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Y  LA  INVENCIØN  EN  CUANTO  A  LO  QUE 
RESPECTA  A  LA  COMPUTACIØN MØVIL 
POR SER ÏSTE UN CAMPO QUE DESDE NO 
MÈS  DE    A×OS  APROXIMADAMENTE 
ESTÈ SIENDO EXPLORADO PERO QUE COMO 
TODAS  LAS  EXPLORACIONES  Y NECESIDA
DES DE  CONOCIMIENTO  SURGEN  CON  LA 
INTENCIØN DE FACILITAR ACCIONES EN LA 
VIDA  DE  LOS  SERES  HUMANOS  0ABLO 
















%L  AVANCE  COMERCIAL  EL  DESARROLLO 
TECNOLØGICO Y LA YA EXISTENTE GLOBALI
ZACIØN QUE SE HA VENIDO PRESENTANDO 





PROPØSITO  DE  BRINDAR  INNOVADORAS 
IDEAS  QUE  CAUTIVEN  A  SUS  PÞBLICOS 























CUALES  HAN  SIDO  LAS MÈS UTILIZADAS 
EN  LOS  APLICATIVOS  PARA DISPOSITIVOS 
CELULARES HASTA EL MOMENTO SIN SER 
NECESARIAMENTE LAS MÈS RECOMENDA











,A MAYOR  PARTE  DE  LOS  APLICATIVOS 
MØVILES  QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  EL 






A  DIFERENTES  EMPRESAS  Y  QUE  CUEN
TEN CON SISTEMAS DE  INFORMACIØN EN 








VENIENTE  ADICIONAL (OY  EN DÓA  LAS 
EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE 
TELEFONÓA  CELULAR  EN  EL  PAÓS  OFRECEN 
7!0  Y MENSAJERÓA  PARA  LA  TRANS












MENTE  LLEVØ  AL  EQUIPO  INVESTIGADOR 


















PARA  CUALQUIER USUARIO  EN  LÓNEA  LA 
FACILIDAD DE ACCESO Y LA AUTOCONlGURA
CIØN ENTRE OTROS PUESTO QUE SERÈ UN 
SOFTWARE ADAPTABLE  A  LOS  DIFERENTES 





















CONSIGUIENTE  CADA  UNO  DE  SUS  ELE
MENTOS ADEMÈS EL CAPÓTULO PRESENTA 










2. ESTADO DEL ARTE
%L PRIMER PASO SE CENTRØ EN LA EXPLO
RACIØN  SOBRE  APLICACIONES  SIMILARES 
O  EN  SU  DEFECTO  APLICACIONES  QUE 
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Nombre Características
Web Service-Oriented 
Enterprise Architecture for 
Mobility Support in
Prescription Management
Descripción - Tecnologías 
usadas
Envía la información de los medicamentos, valida la 
efectividad contra la historia clínica, y se puede enviar 
la prescripción a cualquier farmacia. Tecnología base: 
Desarrollado en J2ME (Java Platform, Micro Edition)
Consumo de servicios por medio de Servicios Web
Los datos viajan por HTTPS (hypertext transfer 
protocol secure)
País-Compañía USA - Department of Computer Engineering, College of Engineering, San Jose State University.
Similitud Envío y recepción de datos.
Smart2go
Descripción - Tecnologías 
usadas
Aplicación completa de mapas y rutas.  Tecnología 
base:
Desarrollado en un ambiente C++
Roaming global
Redes basadas en IP (Internet Protocol)
Operaciones en tres bandas
País-Compañía Germany  (2004) – Gate5
Similitud Los mapas se encuentran en un servidor, y se arman en el cliente, dependiendo de la petición.
BotFighters
Descripción - Tecnologías 
usadas
Juego en primera persona, basado en un servicio 
de localización, para convertir el mundo real en un 
combate virtual.  Tecnología base:
Desarrollado en J2ME
SMS para mandar y recibir las peticiones
País-Compañía Sweden (2004) –  It’s Alive Mobile Games AB.
Similitud Para simular el combate en el mundo virtual, se envían peticiones, y se recibe información.
CNNlive
Descripción - Tecnologías 
usadas
Muestra las 10 noticias más importantes de CNN.
com. y se puede ampliar la información de las noti-
cias.  Tecnología base:
Desarrollado en J2ME
Se conecta con TCP/IP  (Transmission Control Proto-
col/Internet Protocol ) por medio de GPRS (General 
Packet Radio Service)
País-Compañía Sweden (2004) -  Mediabricks
Similitud
Es un diseño básico, y este se personaliza para cada 
necesidad, para lo que se requiere un desarrollo 
adicional.
Avertec Mobile Force
Descripción - Tecnologías 
usadas
Sistema de automatización de la fuerza de ventas 
mediante el pre y post de estas. Tecnología base:
Comunicaciones en línea con tecnología GSM (Global 
System for Mobile communications)  por datos y por voz
Protocolos TCP/IP, aplicación Cliente – Servidor
El host transaccional se comunica con la aplicación 
cliente embebida en el Terminal POS.
País-Compañía Colombia – JAVERTEC LTDA
Similitud
La Terminal POS, se comporta diferente dependiendo 
de las necesidades del operario, se puede configurar 





Descripción - Tecnologías 
usadas
Permite a los estudiantes de entidades educativas, te-
ner acceso a información académica desde su celular, 
tales como notas de las materias del semestre, histo-






País-Compañía Colombia – MDG Académico
Similitud
Es un software genérico, para cualquier universidad 
o centro educativo, por el cual se pueden hacer 
consultas.
mySAP Mobile Business
Descripción - Tecnologías 
usadas
mySAP Mobile Business provee acceso a la informa-
ción y procesos de su compañía en cualquier mo-
mento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo 
móvil. Tiene diferentes estados del arte, para cada 
contexto.
País-Compañía
Alemania – SAP (Systeme, Anwendungen und 
Produkte)
Similitud
Es todo un sistema de información ya desarrollado, 




















DE  INFORMACIØN MUY  COSTOSO  Y  LOS 
TIEMPOS DE  IMPLANTACIØN SON BAS
TANTE PROLONGADOS 
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DE  APLICACIONES  SIGUE  LO  PLANTEADO 
EN !30 EL CUAL HA SIDO ADAPTADO A 
ENTORNOS  INALÈMBRICOS Y ES  LLAMADO 
7!30 Wireless Application Service 























DE  TELEFONÓA MØVIL  SIN  IMPORTAR 
EL  FABRICANTE  O  TECNOLOGÓA  DE  RED 
UTILIZADO  3E  BASA  EN  EL MODELO 
DE  INTERNET  DONDE  LAS  TERMINALES 
MØVILES  CUENTAN  CON UN MICRONA











&UE  DISE×ADO  PARA  SOLUCIONAR  LOS 






LAS  CARACTERÓSTICAS  PRINCIPALES  DIFE
RENCIADORAS  QUE  LOS  IDENTIFICABAN 
6ÏASE 4ABLA   
WAP TCP/IP
Acceso Web desde dispositivos móviles. 
Acceso a la Web desde equipos de escritorio o dispo-
sitivos móviles.
Cuenta con menor capacidad gráfica. Cuenta con gran capacidad gráfica.
Requiere micro-navegadores en los dispositivos para 
su funcionamiento.
Requiere de navegadores o micro-navegadores para su 
funcionamiento según el equipo que se esté usando.
Protocolo de Internet en móviles. Protocolo de Internet en equipos de escritorio.
No ofrece mecanismos de autenticación extremo a 
extremo.
Ofrece mecanismos de autenticación extremo a 
extremo.
Utiliza el ID del dispositivo móvil 
para la identificación.
Utiliza el IP de los dispositivos para la identificación.
















UTILIZANDO  CUALQUIER  PROTOCOLO  DE 
TRANSPORTE #UANDO LLEGA LA INFORMA









ASÓ  UNA  LIBRERÓA  LLAMADA +3/!0 







TERÓSTICAS  QUE  BRINDAN  LOS  TIPOS  DE 
CONSUMO EXISTENTES  EN EL MANEJO DE 







%N  EL MANEJO  DE  ESTÈNDARES  DE  AR
QUITECTURAS  ES  NECESARIO  TENER  EN 
CUENTA QUE AL MOMENTO DE HABLAR DE 




OBJETIVO  HACER  QUE  EL  DESARROLLO  DE 
SOFTWARE SEA CADA VEZ MÈS INTEGRABLE 
SIN DEPENDER DE LOS LENGUAJES BASES 



















ESTÈNDARES  SE DICE  QUE AL  SOFTWARE 
YA DESARROLLADO  SE  LE  DEBE PERMITIR 







TIÏNDOLES  ACCEDER  A  SU  INFORMACIØN 
DESDE CUALQUIER UBICACIØN GRACIAS A 
LOS DISPOSITIVOS MØVILES
5N ÞLTIMO ASPECTO  ES  EL MANEJO  DE 
LA SEGURIDAD EN EL ACCESO A INTERNET 
EL PROTOCOLO 33, ES EL MÈS UTILIZADO 
HABITUALMENTE  EL  CUAL  CUENTA  CON 
UN NIVEL SEGURO DE TRANSPORTE ENTRE 
EL  SERVICIO  CLÈSICO  DE  TRANSPORTE  EN 
INTERNET 4#0	 Y LAS APLICACIONES QUE 
SE COMUNICAN A TRAVÏS DE ÏL
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Object Remote Procedure 
Call (ORPC)






ad El modelo de progra-
mación no soporta 
escalabilidad.
Poco escalable.
Los clientes hacen 
peticiones en intervalos 
regulares para generar 
el siguiente nivel, lo cual 
se ve limitado al número 
de conexiones que se 
encuentran relacionadas.
Relativamente escala-
ble.  Implementa RMI 
Registry, el cual limita 
la escalabilidad si se 




















Una vez que se  
obtenga el objeto de 
referencia, se permite 
una comunicación di-
recta cliente – servidor, 
generando una comuni-
cación muy rápida.
Es difícil obtener el 
objeto de referencia, pero 
después de obtenerlo se 
comunica directamente 
con el objeto, sin DCOM.
Trabaja con Java y 
es fácil obtener la 
comunicación cliente-
servidor.
Un poco largo el 
proceso, interpreta el 
XML, crea los objetos 





ad No cuenta con autenti-
cación, autorización e 
identificación interna.
Muy seguro, está orien-
tado a brindar autenti-
cación, autorización e 
identidad. Los usuarios 
cuentan con un nivel de 
seguridad adecuado.
Desde que trabaja  
Java RMI con el 
lenguaje de progra-
mación Java, maneja 
seguridad interna. 
Usando RMI Secu-
rity  Manager puede 
habilitar la carga de 
clases  dinámicas con 
seguridad adicional.
La seguridad es deter-
minada por el proto-













Conexión orientada e 
inestable.
Localización clara para el 
usuario e inestable.
Muy flexible. Cuenta 
con protocolos esta-
bles e inestables.
No es diseccionado 
por SOAP.  Si usa  













No utiliza direcciones 
en memoria.
Brinda un recolector de 
basura automático.
Muy buen recolector 
de basura.













 Record Protocol.  #OMPRIME  EN
CRIPTA  DESENCRIPTA  Y  VERIlCA  LA 
INFORMACIØN  QUE  SE  TRANSMITE 
DESPUÏS DE INICIADA LA CONEXIØN
0OR  LO  TANTO  SE  PUEDE  AlRMAR  QUE 
33,  CUENTA  CON  LAS  CARACTERÓSTICAS 
NECESARIAS PARA UN ØPTIMO MANEJO DE 
LA  SEGURIDAD  INFORMÈTICA  REQUERIDA 
POR -ETAMORF
3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL 
PROCESO
0OR LAS CARACTERÓSTICAS Y LAS NECESI
DADES  DEL  PROYECTO  SE  PROPUSIERON 
Y  ANALIZARON  TRES  PROCESOS  QUE  SON 
ILUSTRADOS EN LA &IGURA 
!UNQUE ESTOS PROCESOS DAN SOLUCIØN 







ADAPTABILIDAD PRESENTE  EN  EL  SOFT
WARE  SE  BRINDA UNA ADAPTABILIDAD 
DE  CONTEXTO  CON UN AMPLIO  CAMPO 
DE  ACCIØN  A  LA  ARQUITECTURA  DESA
RROLLADA
4ODOS LOS PROCESOS SE COMPONEN DE 
TRES  DISPOSITIVOS 5N  EQUIPO  CELU
LAR CON -)$0 -OBILE  )NFORMATION 
$EVICE  PROFILE	    UN  SERVIDOR 
PROVEEDOR PARA EL ALMACENAMIENTO 
DE LOS ARCHIVOS DE CONlGURACIØN DE 
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No. Descripción Procesos Propuestos
1
El cliente realiza la petición para que su 
Servicio Web lo puedan consultar los 
empleados desde celulares por medio de 







Se solicitan al usuario del servicio datos 
tales como: nombre del servidor del cliente, 
puerto por el cual accede, servicios que 
ofrece y parámetros de búsqueda para 
ser ingresados a una aplicación Web y 
finalmente genera el archivo XML, el cual 








Los empleados de la empresa a los que el 
cliente activó el servicio, acceden por medio 
del celular utilizando TCP/IP, al servidor 
donde se encuentra su archivo de confi-
guración pertinente para así poder utilizar 
la aplicación en J2ME, con la cual podrán 








El cliente  ingresa en la aplicación J2ME 
y envía los parámetros de búsqueda, los 
cuales fueron configurados por parte de 












POSIBILIDAD  PARA  LA  PRESTACIØN  DEL 
SERVICIO YA QUE











PRESAS  QUE  ADQUIERAN  EL  PROYECTO 
LIBERARSE  DE  LOS  CARGOS  DE  IMPLE
MENTACIØN MANTENIMIENTO  Y  DE 





s %L  PROCESO "  NO  REQUIERE  AUTORI
ZACIØN  PREVIA  DE  LOS  OPERADORES 
MØVILES PARA EL USO DEL APLICATIVO 




























SE  BASØ  EN 250  2ATIONAL 5NIlED 
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Figura 3. $IAGRAMA FÓSICO

















































































































Vista de procesos: %N  ESTA  VISTA  SE 





TECTURA SE  INICIA  CON  LOS  SERVIDORES 
EN LA CUAL SE PRESENTAN DOS DE ESTOS 
PROCESOS 5NO ES EL DEL PROVEEDOR CON 
QUE  SE  ENCONTRARÈ  EL  REPOSITORIO  DE 
ARCHIVOS DE CONlGURACIØN EL SEGUNDO 
SERVIDOR  ES  EL  DEL  CLIENTE  DONDE  ES
TARÈ EL CONTENEDOR DE SERVICIOS 7EB 
DANDO  ACCESIBILIDAD  AL  SERVICIO  QUE 


















QUE  DElNEN  EL  PROCESO 0ARA PODER 
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%STOS  ÓTEMES  HAN  SIDO  EVALUADOS 
MEDIANTE  CUADROS  COMPARATIVOS  EN 
LOS CUALES LOS PUNTOS DE COMPARACIØN 
NO  SIEMPRE  SE  DEBEN  VER  EN  FORMA 
INYECTIVA  YA  QUE HAY ASPECTOS  QUE 
NO  SE PUEDEN ANALIZAR  EN  TODAS  LAS 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIØN  ,OS PUNTOS 
CRÓTICOS EVALUADOS SON
Plataforma de desarrollo móvil:  ,A 
ELECCIØN  DE  LA  PLATAFORMA  SE  ENFOCØ 





















VISTA DE DESARROLLO APLICACIÓN WEB













































Para la implementación es necesario contar con 
intermediarios como el proveedor de SMS.
Los llamados se hacen de forma directa a través de 
formato TCP/IP.
Habría que implementar midleware que se encargaría 
de descomponer el mensaje para realizar la búsqueda.
Al contar con el WS este será consumido de forma 
transparente a través de Internet, sin necesidad de 
intermediarios.20,21
El usuario debe escribir el mensaje con sintaxis espe-
cial para que pueda ser interpretado por el Midleware.
Solo se requiere el servicio de Internet proveniente de 
las redes del operador celular.
Al escribir en un mensaje de texto aumenta la pro-
babilidad de errores por parte del usuario, atrope-
llando la sintaxis rígida que necesita el software para 
funcionar.
No se necesita software adicional que interprete las 
peticiones, éstas son enviadas de forma 
parametrizada.
El Midleware tendría que hacer la consulta a la interfa-
ce que se haya desarrollado en Internet (aplicación 
Web,  Servicio Web, RMI).
No hay necesidad de tener un Browser para WAP.
Costo: como mínimo para hacer este proceso a través 
de mensajería se necesita 1 mensaje de texto, el cual 
tomando como ejemplo de operador a COMCEL tiene 
un precio de $240+ IVA.
Pero hay que tener en cuenta que este valor es muy 
bajo, ya que las aplicaciones que trabajan con MMS 
hacen que el costo del mensaje se incremente 
considerablemente. 
Costo: El proceso tiene 4 comunicaciones, de las 
cuales 2 son de 8KB, considerando factores como el 
empaquetamiento de TCP/IP, o que el archivo XML 
cuente con gran cantidad de parámetros.
Precio del KB en COMCEL :$4
8KB*4= 32KB
32KB*($4)= $128
Comparando con los $240 del mensaje expresado en 
el cuadrante paralelo se tiene una diferencia de $112, 
lo que refleja un gran margen de economía a la hora 
de hacer las consultas.
Tendría que haber un Midleware por cada empresa, o 
debería reconfigurarse utilizando mensajes de texto, 
y así saber qué Midleware usar para interpretar el 
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Tabla 6. )NTEROPERABILIDAD DE RED
http Sockets Datagramas
Es el estándar mas conocido y 
aceptado de comunicación  en los 
servidores y dispositivos de todo el 
mundo.22
Solo define la conexión y 
los mecanismos de trans-
porte de datos a bajo nivel.
Más velocidad de trans-
ferencia que las otras dos 
formas.
Se puede mandar todo tipo de 
información mediante este proto-
colo. Además no necesita control 
sobre los equipos que actúan en la 
comunicación.
El desarrollador debe 
implementar su propio 
protocolo de comunicación 
(Formato de la información)
No comprueba la disponi-
bilidad de los equipos que 
intervienen en la comunica-
ción, simplemente envía sin 
comprobación.
Protocolo tipo petición/respuesta. Comunicación muy rápida.
No hay control de paque-
tes, ni comprobación de 
integridad de la información 
(hecho que le significa su 
alta velocidad de
 transmisión).
Se puede comunicar con cualquier 
tipo de aplicación en el lado del 
servidor (JSP, Servlet, Servicios 
Web, entre otros).
Se necesita control sobre 
los equipos que están 
ínteroperando 
(móvil y servidor)    
Utilizado por el protocolo 
UDP. No recomendable para 
información relevante, sino 
para envío de Multimedia.
0ARA EL TRÈlCO DEL PROYECTO SE SELEC
CIONØ 73  EN  GRAN MEDIDA  POR  SU 
ECONOMÓA Y NO HAY DEPENDENCIA HACIA 
OTRAS TECNOLOGÓAS YO DISPOSITIVOS



















Implementación de WS en J2ME: 
#UANDO SE VA A CONSUMIR UN 3ERVICIO 





















Acceso del móvil a los parámetros 
de configuración:  %N  ESTE  CASO  SE 
DElNE  CØMO  SE  VAN  A  CONSUMIR  LOS 





No se puede hacer en tiempo de 
ejecución, por lo tanto no puede 
ser configurable.
Extremadamente ligero.
Es configurable en tiempo de 
ejecución.
Necesita el WSDL de la empresa 
cliente. Está incluida en el Perfil 
2.0
Mínima funcionalidad para 
especificar los datos.
No necesita el WSDL del 
cliente.
Necesita adherir clases nuevas 
para poder implementarse.
No hay soporte en los perfiles 
actuales.
No necesita clases nuevas 
para poder implementarse.
Es necesario interactuar con el 
J2ME Wireless ToolKit, teniendo 
como usuario otro software, 
lo cual requiere permisos de 
SunMicrosystem, y además alto 
costo de implementación.
No es muy versátil. 
No se puede poner información 
adicional en la cabecera como 
(seguridad e información de 
transacción).
Solo soporta siete tipos de 
datos. 
No se necesita interactuar con 
ningún otro software. 
Soporta información adi-
cional en la cabecera como 
(seguridad e información de 
transacción).
Soporta más de cuarenta 
tipos de datos.
Tabla 8. !CCESO A LOS PARÈMETROS DE CONlGURACIØN
Bases de Datos XML
Puede tener costos de licencia. Tiene estructuración interna a través de tags.
Habría que implementar un proceso para enviar-
le los datos al celular ya que el celular no puede 
interpretar los registros mientras estén en las 
tablas del servidor.
Es un estándar en el uso de los WS.24
Se dependería de un sistema manejador de 
bases de datos.
Gracias a los Tags es sencillo buscar por 
índices.
De acuerdo con la base de datos que tenga el 
servidor se debe realizar otro midleware.
Las librerías para ser leído están incluidas en 
el perfil MIDP 2.0.
CONSIDERÈNDOLO MANEJAR EN BASES DE 
DATOS  COMO PODRÓA  SER /RACLE  3QL
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LECTURA DE LOS ARCHIVOS DE CONlGURA
CIØN  EN  EL  DISPOSITIVO MØVIL  PREVIA
MENTE DElNIDO EN 8-, PARA ESE lN 





DE  LOS  ARCHIVOS 8-, USADOS  EN  EL 
PROYECTO ADEMÈS POR SU BAJO USO DE 
RECURSOS  ES  LA  SOLUCIØN  IDEAL  PARA 
MØVILES
6. SEGURIDAD EN EL 












DOM (Modelo de objeto) XML-PULL(Modelo Pull) SAX(Modelo Push)
Considerable uso de memoria, 
ya que sube todo el documen-
to a ésta.
Es un híbrido de los modelos de 
objeto y push.
Mínimo uso de memoria.
Es usado en archivos con alta 
identificación (complicados).
Es usado solamente cuando se 
necesita leer pequeñas partes del 
archivo XML.
Simplemente recorre el docu-
mento y  arroja el contenido de 
todos los tags.
Es cómodo realizar búsque-
das entre los tags. Excelente 
dominio del documento.
No está con un estándar definido 
como los otros dos modelos, lo 
cual compromete su escalabilidad 
y soporte.
Es complicado hacer búsque-
das.
Tiene validación de documen-
tos.  Tiene analizador DTD.
No tiene validación de documen-
tos.  No tiene analizador DTD.
Tiene validación de documentos. 
Tiene analizador DTD.
No está disponible para J2ME 
en sus perfiles por  su alto 
uso de memoria. Aunque 
ha sido incluido en otros 
paquetes aparte como Kxml, 
pero sigue conservando sus 
características.
Buen dominio del documento, 
combinado con poco uso de 
memoria. Demasiado código 
procedural.
Está incluido dentro del perfil 
MIDP 2.0 en la misma librería 
de WS por lo que las únicas 








SOBRE  COMUNICACIONES  DE  PROTOCOLO 
(440 LO QUE ORIGINA EL USO DEL CONOCIDO 
(4403 5NA VEZ SELECCIONADO 33, POR 





CERTIlCADOS  DETERMINARÈN  LAS  LLAVES 
Y EL ALGORITMO DE ENCRIPTAMIENTO  EN 
ESE ORDEN DE  IDEAS  SE  ESCOGIØ 23!  


























7. IMPLANTACIÓN DEL 
PROYECTO
%L EQUIPO DE  INVESTIGACIØN CONSIDERØ 

















#UANDO  EL  EQUIPO  DE  INVESTIGACIØN 
CONTACTØ  AL  CENTRO  PARA MOSTRAR  SU 
PROPUESTA DE INVESTIGACIØN ÏSTE EX
PRESØ SU INTERÏS Y NO DUDØ EN BRINDAR 
UN  AMBIENTE  DE  PRUEBAS  PROPICIO 
PARA LA EVALUACIØN DE DESEMPE×O DEL 
PROYECTO  EL  CUAL  CONSISTÓA EN PONER 
DOS APLICACIONES DE PRODUCCIØN Y UNA 
APLICACIØN  EN DESARROLLO  QUE NUNCA 
FUERON  CONCEBIDAS  PARA  SER  CONSUL
TADAS DE FORMA MØVIL %STAS PRUEBAS 
FUERON  SATISFACTORIAS  CON  ALGUNAS 
RECOMENDACIONES EN LAS APLICACIONES 
&)3  3ISTEMA lNANCIERO  EL  CUAL  ES 
USADO POR EL #')!2 'RUPO #ONSUL
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3U IMPLEMENTACIØN EN ESTOS AMBIEN
TES PERMITIØ COMPROBAR LA VIABILIDAD 
FUNCIONAL  DEL  PROYECTO  DONDE  FUE 
NOTORIO OBSERVAR EL INTERÏS QUE CAU
SØ  LA  PROPUESTA  EN  EL  CENTRO /TROS 
PROYECTOS  QUE  HAN  IMPLEMENTADO 
LA  SOLUCIØN HAN  SIDO -OLINA 6ISBAL 
0ROCESOS )NTEGRADOS ,TDA EMPRESA 
DE  PRODUCCIØN  DE  PAPEL  DE 9UMBO




s %N  LOS  PROCESOS  DE  DESARROLLO  DE 
SOFTWARE  SEGÞN  LAS METODOLOGÓAS 
MÈS  RECONOCIDAS  SE  DElNEN UNAS 
ETAPAS LAS CUALES CUMPLEN CON UNA 





HACIENDO  DIFÓCIL  APLICAR  TODAS  LAS 
ETAPAS Y DOCUMENTACIØN DEL DESA
RROLLO  DE  SOFTWARE  CONVENCIONAL 





PUTACIONALES  DEBE  REGIRSE  POR  LAS 
ORGANIZACIONES  QUE  SE  DEDICAN  A 
ESTE TEMA EN ESTE CASO SE ESTUDIØ 
EL CONSORCIO /-' EL CUAL CON SUS 
ARQUITECTURAS  Y  ESTÈNDARES  DIO 
EJES FUNDAMENTALES EN EL DESARRO
LLO  DEL  PROYECTO  DEMOSTRANDO  EL 
PORQUÏ  ES UN PUNTO DE  REFERENCIA 
INELUDIBLE  EN  DESARROLLOS  DE  ESTE 
TIPO     #ABE   RESALTAR QUE AUNQUE 
/-' ES LA REFERENCIA EN PROYECTOS 
DE  INTEGRACIØN DElNE VARIOS PUN
TOS  Y  ESTÈNDARES  QUE  NO  SIEMPRE 








EN  EL  ENVÓO  DE  INFORMACIØN  QUE 
REALIZA UNA APLICACIØN 7EB  PERO 





s .O  SE  PUEDE  TENER  LA  CERTEZA  DE 
QUE  LOS  CLIENTES  POTENCIALES  DEL 














SON  LA  NUEVA  TENDENCIA  EN  CAPAS 
DE ABSTRACCIØN PARA EL DESARROLLO DE 
SOFTWARE DESPUÏS DE HABER PASADO 














LA  IMPLEMENTACIØN DE  SUS  COMPO
NENTES  SEA  INCIERTA  HAY MUCHAS 
ALTERNATIVAS  QUE  SE  EXPONEN ANTE 













MÈS  APROPIADA PARA  EL  DESARROLLO 
DEL PROYECTO 
s #UANDO  SE  DESEE  DESARROLLAR  PRO
CESOS  QUE  INVOLUCRAN  INFORMACIØN 
EMPRESARIAL  HAY  QUE  TENER  EN 
CUENTA  QUE  LA  INFORMACIØN  ES  IM




















CURSOS  CONSUMIDOS  EN  LOS  EQUIPOS 
MØVILES  GARANTIZANDO ASÓ  LA  EFEC










  #HEN  .AN  -!  +AI+UANG 






















+ANG  0ORLIN  )&4/$%  ,IVIU 
0ORTABLE 3MART -ESSAGES FOR 5BI
QUITOUS *AVAENABLED $EVICES
  "ASADO  EN  INFORMACIØN DE 3OFT
WARE )"- 4OMADO DE HTTPWWW
GBMNET
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STRATEGIES  OF  APPLICATION  SERVICE 
PROVIDERS  IDENTIFYING  STRATE
GIC  DIFFERENTIATION %N  3YSTEM 














































 "ATRA  6ISHAL    "ATRA  .IPØN 
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